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Presentació 
La mundialització de l'economia, Internet, els canvis cIifi!irtics o la persecució internacional dels 
crims contra la humani ta t  són fets que  evidencien que  el món  es troba, en  aquesta fi de segle, e n  u n  
moment  histbric clau. Fins ara ens havien dit que la humani ta t  es componia de diferents cultures, 
més o menys definides per criteris territorials, polítics, rleIigior:os o idiomatics. Ara veiem que aixb no  
és exactament així: som davant u n  procés de globalització cultural, producte de les millors 
condicions en  recursos de comunicacions que  m a i  h a  t ingut  I'ésser hurnir. 
La globalització té uns  efectes visibles d 'ample abast, u n s  de més positius que d'altres. Veiem, 
per exemple, com les societats s'estan convertint en  pluriculturals perqut, dins cada cultura, afloren 
noves cultures a causa dels creixents moviments migratoris dels paisos del sud cap als del nord, entre 
d 'altres. 
Enmig d'aquest corrent globalitzador apareixen senyals d'alerta, els de col'lectivitats que  
reclamen la preservació o la recuperació de la seva prbpia idrwtitat cultural no  solament en  u n  
irmbit internacional sinó e n  espais fisics tan  redui'ts com u n a  ciutat o, fins i tot, u n a  empresa. A les 
grans corporacions multinacionals, per exemple, la diversitat cultural ja es planteja dins seu mateix: 
les cadenes de producció les al imenten treballadors de diferex!ts cultures, llengües i religions, els 
quals, a la vegada, produeixen per a mercats i consumzdors de cultura també diversa. 
Iilaus Schawb, president i fundador del Fbrum de Davos, d iu  unes paraules que  jo també faig 
meves: 
"Necessitem la globalització, per6 una globalitzaci6 amb una cara humana, una 
globalitat responsable (...) Necessitem una nova Ptica {de la globalitat que consisteixi 
principalment en un sentit de la responsabilitat de la preocupació pels altres, la 
preocupació pels nostres vei'ns de l'aldea global i per la nostra integritat ecolhgica. El 
valor més important en un  món globalitzat és el respecte i l'acceptació de les diferPncies 
religioses, Ptniques i histbriques." 
Sembla evident, per tant ,  que  el segle X X I  té u n  gran repte: el diizleg entre les cultures. I és en  
aquest context que  proposem el Fbrum Universal de les Cultzdres-Barcelona 2004: u n a  oportunitat 
per cercar u n a  jerarquia intercultural dels principis i valors que  fonamenten el concepte de 
"desenvolupament h u m 2  sostenible" i, sobretot, per cercar 112 definició d ' u n  nou  espai conceptual 
que  faci possible u n  diirleg intercultural e f i c a ~  i tregui profit de la riquesa present en  les diferents 
m m e r e s  de viure. 
La humanització del nostre comportament, la reducció d'e les nostres difertncies i el respecte a la 
diversitat són elements basics a m b  qu2 la humani ta t  podrir ofrontar el nou  mi l ' lenni  d ' u n a  forma 
responsable. Possiblement, el Fbrum Universal de les Cultures ser2 u n a  de les millors ocasions que  
tindrir la humani ta t  del segle X X I  per arribar a u n a  culturta de pau. 
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